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Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang potensial 
karena energinya yang sangat besar serta ramah lingkungan. Alat yang dapat dapat 
digunakan untuk mengkonversi secara langsung cahaya matahari menjadi listrik disebut 
photovoltaic.  
Pada penelitian ini diujikan Photovoltaic module tanpa reflektor pada posisi yang 
tetap/horizontal terhadap bumi, dan pengukuran terhadap Photovoltaic module yang 








. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa kenaikan suhu diikuti dengan kenaikan daya dan efisiensi. Daya maksimal yang 
dicapai yaitu pada pengujian menggunakan reflektor sudut 70 derajat sebesar 53,67 
Watt dengan Efisiensi 15,66% pada pukul 11:45 WIB. 

















Solar radiation is the biggest energy resource in the world. Solar energy can be use as  
an alternative energy resource that potential because it’s emitted large of energy and 
has long lifetime. The device which directly converts sunlight into electricity was called 
photovoltaic. In this research, 50 Watt Peak photovoltaic module was placed in 
horizontal posisition and two glasses reflector was installed in left and right side of the 











against horizontal. The result showed that temperature was proportional with 
irradiance, current, power output and efficiency but had reverse with voltage. Maximum 
power output was reached in experiment using reflector 70
0
 at 11:45 am, that is 53,67 
Watt with  15,66% of effiecency. 
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Lambang Keterangan Satuan 
A Luas Permukaan Photovoltaic Module m
2
 
αs Sudut altitude/ Sudut Ketinggian 
0 




γ Sudut Azimuth Permukaan PV module 
0
 
γs Sudut Azimuth Matahari 
0
 
δ Sudut Deklinasi 
0
 
ωs Sudut Jam 
0
 




θz Sudut Zenith 
0
 
ø Sudut lintang 
0
 
FF Fill Factor / Faktor Pengisian  
Ir Intensitas Radiasi Matahari Watt/m
2
 
Isc Arus Hubung Singkat Ampere 
η Efisiensi % 
Pin Daya Masukan Watt 
Voc Tegangan Rangkaian Terbuka Volt 
Pout Daya Keluaran Watt 
 
 
 
